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Wohl jeder Limnologe, der mit aquatischen Makroorganismen 
arbeitet, kennt die Probleme hinsichtlich der Verftigbarkeit geeig- 
neter Bestimmungsliteratur. Mangels entsprechender Schltissel 
greift der Benutzer dann allzuoft auf auslSndische Werke zurfick, in 
denen einheimische Arten feblen (k6nnen). Zur L)berprtifung der 
Determinationen mug aus einer Vielzahl von Checklisten, die das 
Arteninventar h~iufig allenfalls auf nationaler Ebene behandeln, die 
richtige herausgesucht werden. Das Buch Aquatic Insects of North 
Europe, heransgegeben von ANDZRS NmSSON (Umea, Schweden), 
versucht dieses Problem ffir den nordeurop~ischen Raum zu 16sen. 
Der Untertitel des zweib~ndigen Werkes (A Taxonomic Handbook) 
deutet dabei an, worum es inhaltlich gebt, n~mlich Arbeitsmaterial 
zur Bestimmung aquatischer Insekten Nordeuropas bereitzustellen. 
Das Buch An Introduction to the Aquatic b~sects of North America 
von MERaITT & CUMMINS (1996) diente dabei, wie im Vorwort aus- 
drficklich festgestellt wird, als Anregung und wird zur erg~inzenden 
Benutzung empfohlen. 
Das vorliegende Handbuch behandelt die aquatischen I sekten- 
gruppen mit echten aquatischen Vertretern, w~hrend solche mit mar- 
ginal aquatischen Vertretern (Collembola, Hymenoptera) nicht 
berticksichtigt wurden. Neben dem Herausgeber stellen 36 aner- 
kannte Spezialisten den gegenwSxtigen Kenntnisstand dar. Der erste 
Band umfagt die Ephemeroptera, Plecoptera, Neuropera, Megalo- 
ptera, Coleoptera, Trichoptera und Lepidoptera, der zweite die Odo- 
nata und die Diptera. Das geographische Einzugsgebiet rstreckt sich 
von D~nemark abet Skandinavien und Finnland bis zum fennoskan- 
dischen Teil Ruglands. Die einzelnen Kapitel erl~utern kurz Lebens- 
zyklen, Habitate, trophische Beziehungen, taxonomischen Kenntnis- 
stand, Morphologie und relevante Methoden (Sammeltechniken, 
Aufzuchtmethoden, Prgparation und Konservierung) der besproche- 
nen Gruppe. Es folgt ein ausftihrlicher Bestimmungsteil ft r Larven 
und Imagines, dem sich Literaturhinweise und eine Checkliste 
anschliegen. Die Bestimmung erfolgt in der Regel bis zum Gattungs- 
, teilweise aber auch bis zum Armiveau (z. B. Epbemeroptera, Odo- 
nata). Eine Ftille von Schwarzweig-Zeichnungen erleichtert die Be- 
stimmung erheblich. Die Qualit~it der Abbildungen ist fiberwiegend 
gut, aber leider nicht ganz durchgehend. Der erste Band enth~ilt 
auBerdem eine Zusammenstellung der wissenschaftlichen sowie der 
d~inischen, orwegischen, schwedischen, finnischen und englischen 
Trivialnamen, und im zweiten Band finder sich eine Auflistung der 
Artenzahlen aquatiscber Insekten in den erfagten L~ndern. Ein aus- 
ftihrliches Schlagwortregister am Schlug beider B~inde rlaubt ein 
schnelles Auffinden einzelner Sticbworte. Der Preis erscheint im 
Hinblick auf die gelungene Ausstattung des Werkes angemessen. 
Das vorliegende Handbuch ist aus Sicht des Rezensenten u ein- 
geschrfinkt empfehlenswert. Es ftillt eine wichtige Lticke aus, weil 
es viele Informationen btindelt, die ansonsten in der Fachliteratur 
weit verstreut sind, und wird Limnologen, die sich mit aquatischen 
Insekten Nordeuropas (und dartiberhinaus) beschfiftigen, wertvolle 
Dienste leisten. C.-J. SCHULZ, Sondershausen 
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